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РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ
В ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
В УДМУРТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
USING PRESENT-DAY ADVERTISEMENT TECHNOLOGIES
AND MEDIACOMMUNICATiONS IN EDUCATING BACHELORS
AND MASTERS OF PUBLISHING AT THE UDMURT STATE UNIVERSITY
В статье рассматривается специфика преподавания в рамках направления подго-
товки «Издательское дело» в Удмуртском государственном университете с учетом ис-
пользования современных концепций маркетинга, рекламы и связей с общественностью.
Во введении дается общая характеристика данного направления. В основной части рас-
сматривается конкретный опыт организации обучения, в том числе в контексте медийно-
рекламного практического сотрудничества с представителями издательского сообщества
Ижевска и Удмуртской Республики. Затрагивается ряд проблем данного сотрудничества.
В завершение выдвигаются некоторые конкретные предложения по модернизации учеб-
ного процесса по данному направлению подготовки.
Ключевые слова: преподавание издательского дела, УдГУ, книгоиздание в Удмурт-
ской Республике, продвижение издательской продукции.
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The proposed paper specifies the teaching practice within the Bachelor and Master
programs in Publishing at the Udmurt State University with reference to the present-day con-
cepts of marketing, advertising, and public relations. The introduction gives a general review of
this educational program. The main part deals with the department's experience in organizing
the instruction process, regarding in detail the media- and advertising-oriented aspects of col-
laboration between the university department and the publishing community in Izhevsk and
the Udmurt Republic. Concerned are crucial problems of this interaction. The paper is con-
cluded with some suggestions how to modernize the curriculum on publishing business.
Keywords: instruction in publishing, Udmurt State University, publishing business in the
Udmurt Republic, promotion of publishing products.
Специальность «Издательское дело и редактирование» (сегодня - на-
правления бакалавриата и магистратуры «Издательское дело» и «Управле-
ние современным издательским процессом») существует в УдГУ в Институте
социальных коммуникаций с 2000 года. Данное направление за время сво-
его существования претерпело ряд существенных трансформаций, сохранив
на сегодняшний день базовые принципы в виде набора общекультурных
(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций, зафиксированных в соответствующем Федеральном государственном
образовательном стандарте (далее - ФГОС).
Одной из важных отличительных особенностей современного ФГОС по
направлению подготовки «Издательское дело» является наличие значитель-
ного блока профессиональных стандартов и учебных дисциплин, связанных
со сферой маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Так, среди
областей профессиональной деятельности, в которых могут работать выпуск-
ники бакалавриата и магистратуры по издательскому делу, ФГОС называет
связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продви-
жения продукции средств массовой информации, включая печатные издания,
телевизионные и радиопрограммы, сетевые издания; создания и продвиже-
ния информационных ресурсов сети Интернет). Среди задач профессиональ-
ной деятельности выпускника бакалавриата и магистратуры «Издательское
дело» ФГОС называет организационную, маркетинговую, социально-просве-
тительскую, организационно-управленческую, что предполагает профессио-
нальное владение знаниями и навыками в области рекламы, маркетинга и
менеджмента. Соответственно, образовательные программы УдГУ по ука-
занному направлению включают в себя такие дисциплины, как «Реклама из-
дательской продукции», «Рекламная графика», «Связи с общественностью»
(4-й курс бакалавриата), «Маркетинг-менеджмент в издательском деле»
(1-й курс магистратуры) и др. Наряду с этими предметами в образователь-
ных программах издательского дела широко представлены курсы, ориенти-
рованные на углубленное изучение современных печатных и электронных
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средств массовой коммуникации и предполагающие знакомство с техноло-
гиями маркетинга, рекламы, связей с общественностью. Это такие дисцип-
лины, как «Цифровые технологии в издательском деле», «Рынок современ-
ных СМИ», «Информационные технологии в издательском деле», «Печатные
и электронные средства информации», «Мультимедиа-технологии в изда-
тельском деле», «Электронные издания», «Современные концепции перио-
дических изданий». В основном это дисциплины по выбору или предметы
вариативного цикла. Благодаря данным курсам выпускники направления
«Издательское дело» получают возможность реализовать себя в том числе и
как специалисты по рекламе и продвижению печатной и электронной книж-
ной продукции, СМИ, а также в сфере теле- и радиовещания.
Характеристика медийно-рекламной составляющей направления
подготовки «Издательское дело»
Принципиально важным для направления подготовки «Издательское
дело» является медийная и рекламная составляющая обучения. В центре вни-
мания здесь - практическое сотрудничество с организациями, занимающими-
ся книгоизданием и смежными видами деятельности (книготорговлей, редак-
тированием средств массовой информации, библиотечным делом и т. п.).
В ходе учебной и производственной практик, а также в рамках других образо-
вательных мероприятий (экскурсий, круглых столов и т. д.) будущие специали-
сты издательского дела получают ценные навыки общения с представителями
книгоиздательской и информационной отрасли в Удмуртской Республике.
За время работы кафедрой издательского дела и книговедения и смеж-
ными г.одразделениями Института социальных коммуникаций УдГУ был на-
коплен специфический опыт сотрудничества с представителями книгоизда-
тельского сообщества в Ижевске и Удмуртии. Этот опыт неоднозначен, он
предполагает как позитивные, так и негативные аспекты коммуникации.
На первых порах общение ограничивалось организацией студенческой
практики и спорадическим участием руководителей и специалистов про-
фильных предприятий в учебном процессе (чтение лекций по ряду дисцип-
лин, работа в государственной экзаменационной комиссии). Со временем со-
трудничество кафедры с экспертами издательского сообщества расширилось
и стало включать такие мероприятия, как проводившиеся в начале 10-х годов
на базе кафедры всероссийские олимпиады по издательскому делу и редак-
тированию, а также участие в профориентационной работе.
В процессе кооперации с участниками книгоиздательского бизнеса
выявилось некоторое количество проблем различного характера, от чисто
психологических и социальных до организационно-технических, приводив-
ших (и приводящих до сих пор) к взаимному непониманию и отчуждению
преподавателей и практиков книгоиздательского дела. Прежде всего, обе
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сферы - академическая и профессиональная - в нашем случае испытывают
сильнейший дефицит материальных, финансовых, кадровых и, если можно
так выразиться, «статусных» ресурсов. Как ни странно, общность проблем не
всегда способствует взаимопониманию сторон. Что касается вопроса о стату-
се, то речь здесь идет об отсутствии интереса к региональной книгоиздатель-
ской отрасли со стороны местной общественности. Проблемы и интересы ре-
гиональных книгоиздателей редко привлекают внимание средств массовой
информации и властных институтов. При этом на самом деле нельзя жало-
ваться на дефицит значимых событий в этой области: например, регулярно
проводятся фестивали книги и чтения, семинары и выставки по современным
аспектам книгоиздания, в город приглашаются известные российские писате-
ли и переводчики (Л. Улицкая, 3. Прилепим, А. Иванов, Д. Коваленин, К. Ко-
вальджи и другие), в Ижевске и других населенных пунктах Удмуртской Рес-
публики издаются заслуживающие внимания книги различных жанров и
форматов. При участии Штаба городских проектов «Лифт» и других общест-
венных организаций в Ижевске проходят встречи с местными опытными и на-
чинающими литераторами, дизайнерами и иллюстраторами книги.
В то же время, с нашей точки зрения, качество подачи информации об
этих и других похожих событиях оставляет желать лучшего. Как правило, по-
добные акции освещаются предельно лаконично, в формате новостной лен-
ты. Практически отсутствует серьезная культурная аналитика, особенно в от-
ношении местных авторов и продукции региональных издательств.
Представители академического сообщества Ижевска и других горо-
дов Удмуртии могли бы оживить местное интеллектуальное поле своим
участием - публичными лекциями, рецензиями на книжные новинки и т. д.
Однако этого, насколько известно, пока не происходит - и не только из-за
отсутствия соответствующих печатных органов и электронных форумов.
Дело еще и в специфических академических традициях и интересах, часто
имеющих ярко выраженную ретроспективно-историческую направлен-
ность. Ученые-гуманитарии УдГУ и других вузов нередко предпочитают
уходить от «злобы дня» в специальные исторические исследования.
Это вполне объяснимо в свете ценностей научной объективности. В то же
время, при таком отношении сфера актуальной культуры отдается в руки
людей, не владеющих языком профессиональной научной аналитики. Раз-
говор о ценностях культуры и искусства (в том числе, конечно, и книгоизда-
ния и СМИ) утрачивает глубину и остроту. Более того: исследователи (фи-
лологи, искусствоведы, историки, философы, социологи, журналисты и
т. д.), призванные к подобного рода аналитической работе, «отлучая» себя
от злободневности, начинают терять навыки оперативного отклика на акту-
альные культурные феномены. Забывается еще один важный культурный
аспект гуманитарной научной работы: умение объяснить достаточно слож-
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ные художественные и культурные явления современности доступным для
«обыкновенного» читателя или посетителя музея языком.
В результате такого положения дел мы, в частности, сталкиваемся с па-
радоксальной ситуацией, когда университетскому исследователю гораздо
проще и легче общаться с коллегами из других городов или даже стран, неже-
ли находить общий язык с местным культурным и художественным сообщест-
вом. Нечто подобное происходит и с обнародованием результатов исследова-
ний: наиболее значимые публикации «уходят» в центральные или зарубежные
печатные органы или издательства. В рамках очерченной ситуации это вполне
естественно, так как значительная часть общероссийских научных журналов
рассчитана именно на академические гуманитарные интересы с их ориентаци-
ей на традиционную, общепризнанную, «диссертабельную» тематику.
Интересно, что некоторая обособленность и самоизоляция присуща не
только университетскому, но и профессиональному сообществу, в частности
издательскому. Ижевские издательства относятся к категории средних и мел-
ких. Они работают в достаточно ограниченных областях знания и не могут пре-
тендовать на универсальность охватываемой тематики. Так, издательство «Уд-
муртия», являющееся крупнейшим в Удмуртской Республике и отличающееся
относительным разнообразием репертуара, все же в большой степени специа-
лизируется на книгах краеведческого характера и на распространении художе-
ственной литературы на удмуртском и (частично) на русском языке. Научно-
издательский центр «Регулярная и хаотическая динамика» ставит перед собой
задачу сделать доступной высококачественную и вместе с тем недорогую на-
учную, техническую, образовательную и научно-популярную литературу для
широкого круга читателей из любого российского региона. Издательство, кон-
центрирующееся на четырех направлениях - математике, физике, биологии и
нефтегазовых технологиях, - фактически является результатом сотрудничества
УдГУ и МГУ им. Ломоносова.
Другие издательства Ижевска, с которыми кафедра издательского
дела и книговедения в последние годы налаживает контакт - «Ergo», «Ал-
кид», «Монпоражён», - также, по сути, представляют собой объединения
энтузиастов из разных областей науки и культуры с узкоспециализирован-
ным книжным репертуаром. Издательский дом «Ergo» ориентирован на
издание психологической, психоаналитической и образовательной литера-
туры. Издательство «Алкид» не относит себя к какой-либо научной нише,
но посещение его сайта демонстрирует явные предпочтения литературы
филологического, медицинского, психологического и педиатрического на-
правления. Наконец, издательство «Монпоражён», сформированное со-
всем недавно и пока не выработавшее четкий профиль, движется в сторону
издания книг историко-публицистического характера, художественной ли-
тературы и книг по искусству.
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Еще одна особенность, отличающая упомянутые выше малые изда-
тельства, - это их тесная связь с Удмуртским государственным университе-
том, точнее - с отдельными научными направлениями университетской
науки. Как правило, подобные издательства вырастают на базе «старых»
факультетов (физико-математического, исторического, филологического,
психолого-педагогического) и могут рассматриваться как продолжение и
развитие базовой научно-педагогической деятельности преподавателей
этих факультетов. При этом ведущие сотрудники данных издательств в
большинстве своем не имеют профильного образования по издательскому
делу и полиграфии и свои знания и навыки в этой области приобретали на
практике, опытным путем. Побочный эффект такого положения дел состоит
в уже упоминавшейся автономии данных издательств, обусловленной их
специализацией. Для студентов направления «Издательское дело», идущих
на практику в эти издательства, автономия и специализация часто оборачи-
ваются принципиальным несоответствием их профессиональных компе-
тенций и научных требований, предъявляемых им в такой специфической
издательской среде. Иными словами: профессиональная подготовка сту-
дентов-бакалавров по издательскому делу, рассчитанная на выпуск спе-
циалиста «общего профиля», нуждается в углубленной специализации
(возможно, в рамках магистратуры) по отдельным видам редактирования
(в частности, научного). Специализации здесь требует и обучение студентов
таким дисциплинам, как «Реклама издательской продукции» и «Связи с
общественностью»: возможно, здесь имеет смысл вводить такие подраз-
делы, как продвижение научной, краеведческой, детской, учебной, худо-
жественной литературы в контексте именно локальной книгоиздательской
проблематики.
Пока же выпускные квалификационные работы, защищаемые на ка-
федре издательского дела и книговедения, носят в значительном большин-
стве неспецифичный, общекультурный характер. Это, например, проекты
периодических изданий (газет и журналов), сайтов, городских путеводите-
лей, книг для детей, для слабовидящих, изданий художественной литерату-
ры, разного рода коммерческой и рекламной продукции (брошюры, листов-
ки) и т. д. Соответственно, эти проекты редко реализуются, так как не
находят отклика у издательского сообщества в силу слишком общего профи-
ля. Как правило, проекты выпускников издательского дела не вписываются в
программы вышеперечисленных издательств. Кроме того, несмотря на на-
личие указанных выше курсов по маркетингу, рекламе, связям с обществен-
ностью часто именно маркетинговая сторона студенческих разработок пре-
пятствует их практическому внедрению. В частности, нечетко прописываются
конкретные шаги по изучению читательских предпочтений и организации
рекламных компаний книгоиздательской продукции.
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Однако то, что в глазах представителей издательств может показаться
недостатком, вполне оказывается приемлемым в смежных сферах деятель-
ности, например, в средствах массовой информации, которые на сегодняш-
ний день являются едва ли не основным работодателем не только для выпу-
скников-журналистов, но и для выпускников-издателей. Именно здесь, в
контексте редакторской подготовки СМИ, открываются известные перспек-
тивы для сотрудничества между академической средой, городскими и про-
фессиональными сообществами, в том числе через посредничество специа-
листов и выпускников издательского дела.
Одним из таких выходов на общегородскую проблематику для студен-
тов-издателей стал курс «Теория текста». В рамках курса выделен раздел
«Город как текст», в котором на основе научных трудов известных филоло-
гов Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова и Г. С. Кнабе предпринимается попытка,
вслед за «петербургским», «московским», «пермским», «крымским» и дру-
гими текстами русской культуры, определить культурные константы ориги-
нального «ижевского текста». Используя также работы местных краеведов,
историков и поэтов, участники семинара выявляют и описывают символиче-
скую продукцию, посвященную Ижевску. На первом месте, конечно, стоят
художественные тексты - от стихотворений 20-ЗО-х годов XX века до стихов
и прозы современных авторов. Но литературой дело не ограничивается -
предметом анализа становятся музыкальные произведения, визуальные
брэнды города, фотографии. Частично вопросы ижевской городской темати-
ки затрагиваются и на занятиях по курсу «Современный литературный про-
цесс в России», «Основы редактирования».
Несмотря на сложность теоретического осмысления предложенной
проблематики, студенты в целом обнаруживают повышенную чувствитель-
ность к тематике «ижевского текста». В отдельных случаях этот интерес со-
храняется и в их дальнейшей профессиональной деятельности, в их проектах,
связанных с городом. Так, газета «Центр» на протяжении ряда лет публикует
серии краеведческих очерков «Прогулки по Ижевску» и «История одного
дома» выпускницы специальности «Издательское дело и редактирование».
Издательство «Мои пора жён» в сотрудничестве с выпускниками-издателями
готовит к печати изоиздание об Ижевске. Некоторые аспекты городской про-
блематики и регионального российского книгоиздания рассматриваются в
сборнике «Издательское дело в регионах России: традиции и новации», кото-
рый издается с 2016 года. В сборнике, помимо преподавателей и студентов
УдГУ, принимают участие коллеги из других вузов России - Томского государ-
ственного университета, Воронежского государственного университета, Твер-
ского государственного университета, Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ
имени В. И. Вернадского». Среди работ, публикующихся в данном сборнике,
значительное место занимают статьи по вопросам продвижения, рекламы и
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маркетинга печатной продукции. Наряду с тематикой «ижевского текста» пре-
подаватели и студенты кафедры издательского дела и книговедения активно
занимаются историей и современным состоянием молодежной и студенче-
ской прессы в Ижевске и Удмуртской Республике.
Бесспорно, силами одной небольшой кафедры всех проблем взаимо-
действия регионального издательского сообщества и университетской сре-
ды не решить. Если говорить о конкретных предложениях по налаживанию
взаимодействия между вузовскими преподавателями и профессиональны-
ми сообществами и институтами, то, если оставаться в рамках издательского
дела, есть смысл вспомнить о старой идее создания Ассоциации издателей
Удмуртской Республики, выдвигавшейся в свое время преподавателями ка-
федры издательского дела и книговедения. Идея эта не была поддержана
профессиональным сообществом по разным причинам, среди которых -
общая незаинтересованность в объединении, конкурентные отношения и
разобщенность региональных издательств. Было бы интересно еще раз вер-
нуться к этой мысли в новых условиях.
Среди других предложений - рекомендация развивать междисципли-
нарные подходы в рамках академических курсов, читаемых в УдГУ. Сотруд-
ничество географов, социологов, филологов, культурологов, экономистов,
историков, других вузовских и городских специалистов могло бы привести к
созданию и развитию в Ижевске магистратуры по урбанистике (или город-
скому планированию). В рамках данного направления полезным окажется
богатый опыт зарубежной (прежде всего американской и европейской)
урбанистики, представленной как практиками, так и такими теоретиками -
социологами, историками, «гуманитарными географами», - как А. Лефевр,
Д. Харви, Э. Соджа, Р. Сеннетт, Э. Меррифилд и другие. Не менее значимым
в этом контексте окажется знакомство с современными теориями массовых
коммуникаций (Р. Уильяме, С. Лэш, Д. де Керкхоув, В. Флюссер, Г. Ловинк и
др.), а также с изменившимися представлениями о роле редактора как орга-
низатора информационных потоков.
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